





| 的日 '.{I)[lII)_1 紳"*'1"1".1 第 1珊 ，
E-品fdli品"Æ; ;:;~).I;_ 
主編的話 ﹒歲宋年終繼往開來，圖書館溫暖相伴
• Pl割咖皂 白or the Ft1ture Decade of Academic Libraries of Taiw胡也 a 
特別報導 Digital Envirorunent 
﹒ 哪一年的幸箔時光:口述校史人物專訪熱映中 !
服務動態 ﹒ 期刊哥|交:分析 : 圖書館期刊資源2011年支援師生論文程度
﹒宅急編 r急用圖書申請系統」上緣關跑!





































多媒1ft中心影片維護介紹-愛的麵包竟還 Tbe soul of bread 
影片:愛的麵包現 "The s叫 。fbread


























多縣里盟中毛、影片維護介紹:-J.K 、!i:J;幣的廣法奇數 Magic. beyond 、:vords
影片: J.K 羅喻的魔j去寄頤 }，!!agic beyond words 
索書號: DVD 987.83 6120 
導演: Patù A . Ka曲曲



















影片:愛情遂可達 Larry Crowne 
























多縣里屋中心影片撥單單介紹-單單愛恐慌症 Love sic.k 
影片:戀愛恐慌症 Love sick 






















輯:絡信箱: 1加tews@nchu. edu. tw
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